






















cal Data and Non-ideal Solution Models"のモジュー
ルにおいて計算に必要なデータを入力し，実際の計
算はその下の各モジュールで、行う.ChemSageには
(1) Thermodynamic Function Ca!culation Module， 
(2) Phase Eq凶 ibriumCalculation Module， (3) Staged 





















直mI 250C， 1 atmのもとで， C; 2molと叫
(quartz); 1 molを混合し， 20000Cまで昇温すると
系(容器)内にどのような物震が生成するか?
先ず最初に[Thermocher凶calData and Non-ideal 
Solution ModelsJのモジューノレからデータファイル
を読み込む.このデータファイノレは SGTE(The
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PHASE: GAS I 日
CO 亡1
SiO 





One-dimensional phasc map for system composition: SiO2 "ト 2C









CO; 1.50 mol 
SiO; 0.50 molなど
SiC; 0.50 mol 
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